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No． 性別 年齢 疾患名 性別 年齢 疾患名
1 女 82 脊髄損傷 女 76 大腿骨頸部骨折
2 女 82 脊髄損傷 女 82 大腿骨頸部骨折
3 男 76 脊椎骨折 女 85 大腿骨頸部骨折
4 男 83 認知症 男 80 脳挫傷
5 男 88 認知症 男 87 脊椎骨折
6 男 80 脳血管障害 男 78 脳血管障害
7 男 83 脳血管障害 女 87 脳血管障害
8 女 86 脳血管障害 男 86 脳血管障害
9 女 84 脳血管障害 女 81 廃用症候群
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